































映画産業（movie industry) シカゴ鉄道博覧会（Chicago Railroad Fair)
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歴史を形成してきた過程を壮大なスケールで描き
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WDP サーカス（WDP とは Walt Disney Pro-
ductions の省略形）の人々や動物たちを乗せた列
車を牽引したケイシー・ジュニアは，リングマス
タ ー が“All aboard
全 員 乗 車







は“I think I can.”，勢いよく山を下るときには












カの娯楽企業家 P. T. バーナムは彼のサーカスが
余りにも巨大化したために1872年に興行地へ鉄道









































































ス（Sterling North）原作の小説 Midnight and
Jeremiah（1943）に基づいたものであるが，ノー
スは，映画の筋に合致するように初版の小説を大






















彼が Old 99 の勇壮な姿に興奮していると，列
車最後尾の特別車両─その側面には堂々たる馬の













































駅に到着した Old 99 の牽引する列車から，賞を
獲得した羊を連れたジェレマイアが得意そうに降
りてきて，小さな田舎町の人々の祝福を受ける。































































































か う エ イ ブ ラ ハ ム・リ ン カ ン（Abraham
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Lincoln）をイリノイ州スプリングフィールドか
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ジ ョ ン・オ ッ ト 制 作 の 記 録 映 画 Wheels A-
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1880～1890年代の機関車を再現した E. P. リプリ
ー号で，これに，炭水車，貨客車1台，普通客車
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博」と呼ばれる場合が多く，鉄道は，時代の波に
勝つことができず，じきに自動車と飛行機に旅客
を奪われて凋落して行くという点ばかりが強調さ
れているように思われる。しかし，この博覧会が，
アメリカ史上最大規模の鉄道博であった事実も，
無視されてはならない。当時のアメリカ一般大衆
は，効率という面から見れば，鉄道が時代の波に
押し流されつつあることを認めざるを得なかった
が，西部開拓，産業の発展，移住者と物資の輸送，
文明の伝播，国家の統一に貢献し，アメリカ建国
の歴史と余りにも密接に関わってきた「鉄道」と
いう交通手段への愛着を捨て去ることはできなか
った。それゆえに彼らは，シカゴ鉄道博を深く愛
し，惜しみない拍手を贈ったのであり，今日のア
メリカ国民の心の中にも，偉大な過去の歴史を象
徴する「鉄道」への追慕の情が存在しているよう
に感じられる。幼い頃から鉄道への憧憬の念を抱
き続けてきたのみならず，ローアと同様に天性の
ショーマンであったウォルト・ディズニーが，こ
の鉄道博を熱愛し，ここから，爆発的な創造のエ
ネルギーを得たことは間違いない。彼は，シカゴ
鉄道博会場のあらゆるものを観察しながら，大衆
芸術家および，娯楽企業家としての自己の生き方
を見つめ直し，全年齢層の人々が楽しめると同時
に，真の知識を得ることができるような，教育と
娯楽を融合させた新しい施設，喜びと希望に満ち
溢れた博覧会と定義することができるようなパー
クの建設のために行動を起こすことを思い立った
と推察される。
極めてアメリカ的な魔法の王国ディズニーラン
ドを開園したのちのウォルトが，娯楽の領域を越
えた実験的未来都市エプコットをフロリダのディ
ズニー・ワールド内に創造することを最後の夢と
したときにも，彼は鉄道への愛着を持ち続けてい
た。そして彼は，鉄道という交通機関の中で，最
も大きな進化を遂げたものと考えられる「モノレ
ール」と「ピープル・ムーヴァー」を，この都市
の交通機関として活用する計画を進めていた。従
って，「私は常に鉄道の列車を愛してきた」とい
う彼の言葉は，彼の人生を最も的確に言い表わし
たものである，と述べて，本稿の結びとしたい。
本稿は，2019年8月に，交通経済研究所から出
版された『運輸と経済』（8月号）に掲載された
拙稿「ウォルト・ディズニーと鉄道」を発展させ
たものである。
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